






















































































































































































ⅰ  研究成果の一部は『東北大学史料館紀要』第 2 号～第 7 号に掲載されている拙論を参照されたい。なお斎藤報恩会に関する
研究は、米澤晋彦氏との共同研究である。
ⅱ  拙著「戦時科学技術動員下の東北帝国大学―大久保準三文書を手掛かりとして―」『東北大学史料館紀要』第 7 号、2012、
pp.13-33．
ⅲ  本村昌文「村岡典嗣『日本国民性ノ精神史的研究』執筆の背景」『東北大学史料館紀要』第 7 号、2012、pp.34-45．
－ 6 －






































































































　現在のところ、改修工事は平成25年 4 月まで続く予定で、一般公開の再開は 6月以降となる見
込ですが、正式な期日等については決定次第ホームページ等でお知らせ致します。
　リニューアルされた「古くて新しい」東北大学史料館本館の公開再開を、楽しみにお待ち下さい！
東北大学史料館のリニューアルについて
改修中の史料館本館（2013年 1月）
創建間もない頃の 2階展示室
（昭和初年頃　当時は閲覧室）
片平本館への復旧移転にともなう利用休止について
　史料館本館（片平キャンパス内）の改修工事完了にあわせて、本館復旧移転および一
般公開再開準備のため、所蔵資料の利用を、平成25年 4月 1日より一時休止いたします。
再開については 6月頃を予定しておりますが、決定次第あらためてホームページ等でお知
らせ致します。
